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Moyenne 
Médiane 
Max 
Min 
Ecart type 
 
 
5.240 
5.548 
6.535 
4.317 
0.692 
 
 
5.561 
5.543 
6.886 
4.682 
0.724 
 
 
4.260 
3.725 
5.513 
3.367 
0.872 
 
 
5.653 
5.765 
6.152 
5.192 
0.269 
 
 
5.314 
5.556 
6.320 
4.330 
0.599 
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